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pernah bekerja dengan syarikat
pembinaan seiepas menamatkan
pengajian dari Universiti Putra
Malaysia namun minat mendalam
dalam bidang teknologl maklumat
dan komunikasi ICT mendorong
Khairil Adam Rosallyuntuk mence
buri perniagaan berkaltannya
Namun sebelum berbuat demi
kian beliau melengkapkan dirinya
dengan ilmu dengan bidang melan
jutkan pengajian dalam bidang
pentadbiran perniagaan
Seiepas yakin dirinya sudah
cukup bersedla pada 2003 beliau
menubuhkan Radmik Solutions
Sdn Bhd RSSB yang terbabit de
ngan penyediaan penyelesaian ke
selamatan
Khairil berkata pada peringkat
awal penerokaannya dalam pernia
gaan ICT hasratnya adaiah untuk
menghasilkan perisian aplikasi
bagi memudahkan pengiraan kos
dan jumlah bahan yang perlu digu
nakan untuk memblna sesuatu
binaan
Bagaimanapun beliau akhir
nya memutuskan untuk tidak
meneruskan hasrat itu kerana
sudah ada begitu banyak perisian
sedemikian dl pasaran terutama
diimport2014201420142014201420142014201420142014201420142014
Katanya idea penclptaan Sistem
Pemantauan Pintar Universal
Radmik Radius khusus untuk
Sistem televisyen litar tertutup
tercetus apabila beliau terbaca
dalam akhbar mengenai rompakan
di sebuah bank serta kegagalan
kamera litar tertutup merakamkan
gambar perompak dengan jelas
Rompakan itu memberikan idea
kepada saya untuk menghasilkan
penyelesaian bagi sistem televisyen
litar tertutup yang dianggap memi
liki potensi pasaran yang tinggi
katanya ketika ditemul di pejabat
nya di Kelana Jaya baru baru ini
Bagaimanapun beliau menye
dari perisian aplikasi sistem tele
visyen litar tertutup juga sudah
ada begitu banyak di pasaran jus




besar produk sistem pemantauan
televisyen litar tertutup yang ada
masih menggunakan sistem analog




an perisian bagi kamera litar tertu
tup menggunakan sistem digital
Seiepas melakukan tinjauan
pasaran mengenai potensinya
beliau kemudian berbincang ber
sama seorang rakan Saiful Jumaat
Osman yang ketika itu bekerja dl
sebuah syarikat telekomunikasl
terkemuka negara untuk memba
ngunkan penyelesaian berkenaan
Seiepas berhempas pulas dua
tahun Khairil dan Saiful yang
kini adaiah Pengarah Teknlkal
RSSB berjaya menghasilkan sistem
penyelesaian Radius yang mampu
menghasilkan imej jelas pada Video
yang dirakamkan kamera dan
dipancarkan terus pada televisyen
litar tertutup
Kelebihan Radius ialah aplikasi
berkenaan boleh digunakan oleh
mana mana kamera litar tertutup
tanpa mengira jenama
Pengguna juga tidak perlu mem
beli sistem litar tertutup yang baru
untuk meningkatkan kemampuan
sistem pemantauan CCTV yang
dimiliki mereka
Sistem berkenaan mampu men
jimatkan kos bagi membeli sistem
pemantauan CCTV baru
Radius menawarkan kualiti
imej lebih tajam dan suara yang
dirakamkan memiliki kejelasan
tinggi
Khairil berkata pada peringkat
awal penerokaannya dalam pernia
gaan ia agak sukar kerana hanya
mendapat projek untuk memasang
kamera litar tertutup di syarikat
perniagaan secara kecil kecilan
Selain itu katanya Radius ter
paksa bersaing dengan sistem
pemantauaii teli vii yt n litar tertu
tup yang sudah lama berada dalam
pasaran
Kelebihan Radius ialah ia meng
gunakan sepenuhnya Protokol
Internet IP dengan kos pemasa
ngan sistem berkenaan lebih murah
berbandlng sistem diimport iaitu
kira kira RM400 satu kamera
Sistem berkenaan juga boleh
terus beroperasi menggunakan
kamera sedia ada tanpa perlu mem
beli kamera baru
Khairil berkata sebahagian
besar peniaga yang ditemui pada
peringkat awal agak ragu dengan
kemampuan Radius dan RSSB ke
rana syarikat berkenaan masih
baru dan tidak memiliki rekod
perniagaan sepertl syarikat ger
gasl laln yang sudah lama dalam
pasaran tempatan
Untuk meyaklnkan pengguna
mengenai sistem berkenaan RSSB
katanya memasang kamera litar
tertutup dan sistem penyelesaian
Radius dan pengguna hanya perlu
membayar secara bulanan
Ia menyamai apa yang dilakukan
syarikat televisyen satelit terke
muka tempatan yang mengenakan
caj sewaan bulanan kepada pelang
gannya
Bagaimanapun beliau tidak
berputus asa dan terus berusaha
tanpa mengenai jemu untuk mem
perkenalkan sistem Radius kepada
syarikat antarabangsa syarikat
perusahaan kecil dan sederhana
kementerian serta agensi kera
jaan
Akhirnya usaha dan kerja keras
beliau membuahkan hasil apabila
Kementerian Keselamatan Dalam
Negeri memilih Radius berband
ing sistem pemantauan televlsy




Khairil berkata RSSB berjaya
mengalahkan 12 syarikat antara
bangsa dalam tender bagi projek
itu
Ia adaiah sesuatu yang sangat
membanggakan kerana RSSB yang
menggunakan produk dihasilkan
rakyat tempatan mampu bersaing
dengan pelbagai syarikat antara
bangsa yang sudah memiliki nama
dalam bidang keselamatan televi
syen litar tertutup katanya
RSSB juga mendapat pengikti
rafan antarabangsa daripada
PertubuhanAntarabangsaIndustri




Khairil berkata masa depan sis
tem pemantauan televisyen litar
tertutup digital yang dibangunkan
syarlkatnya adaiah besar dan
meluas kerana sistem berkenaan
bukan saja boleh digunakan dalam
aspek keselamatan malah boleh
diperluaskan ke bidang lain seper
ti pelancongan dan kesihatan
Kita boleh memasarkan Pulau
Tioman pada peringkat antara
bangsa dengan menggunakan sis
tem Radius iaitu apabila pelancong
asing mahu melihat keindahan
Pulau Tioman boleh melihatnya
menerusi kamera yang dipasang di
seluruh tempat strateglk di pulau
berkenaan
Begitu juga dengan sektor kesi
hatan apabila sistem Radius ini
boeh dipasang di wad rawatan rapi
ICU bagi membolehkan saudara
mara pesakit melihat mereka pada
bila blla masa katanya


